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Вступ. Особливе місце в системі педагогічної освіти належить професійній підготовці 
майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів, адже це перша освітня ланка, від якої 
залежить рівень освіченості і вихованості молодого покоління [1]. Невирішеними залиша-
ються питання, пов’язані з пошуком оптимальних шляхів забезпечення взаємозв’язку дидак-
тичної і методичної підготовки майбутніх вихователів до роботи з фізичного виховання дітей 
дошкільного віку.
Мета – виявити значущість спеціальних знань, які необхідні майбутньому педагогові 
дошкільного навчального закладу для роботи з фізичного виховання.
Методи дослідження: аналіз та узагальнення вітчизняної і зарубіжної наукової та ме-
тодичної літератури, опитування (анкетування), методи математичної статистики.
Результати та обговорення дослідження. Для досягнення мети ми провели анонімне 
опитування науково‑педагогічних працівників провідних педагогічних вишів України. Такий 
склад респондентів обрали не випадково. Адже саме від них залежить рівень професійності 
та обізнаності в цьому питанні, якість підготовки висококваліфікованих працівників. Загалом 
було опитано 30 викладачів (з науковими званнями) серед 10 вищих педагогічних закладів 
України.
Визначальними знаннями респонденти вважають теоретичні відомості про засоби, мето-
ди та форми фізичного виховання дошкільників, які є основою системи фізичного виховання. 
Адже з їхньою допомогою вихователь комплексно вирішує завдання фізичного виховання в 
дошкільному закладі. Найменш значущими є знання про використання у фізичному вихован-
ні дошкільнят інформаційних технологій. Ми не погоджуємося з цією думкою і вважаємо, 
що сучасний вихователь повинен уміти використовувати сучасні технічні засоби, володіти 
інформаційними технологіями та ефективно їх застосовувати у своїй професійній діяльності.
Висновки:
1. Аналіз наукових та методичних джерел виявив, що спеціальні знання є важливим 
компонентом теоретичної підготовки фахівця дошкільної освіти в галузі фізичного виховання 
дошкільнят.
2. Проаналізувавши опитування науково‑педагогічних працівників ВНЗ України, ми 
визначили рейтинг щодо значущості спеціальних знань для майбутніх педагогів дошкільних 
навчальних закладів.
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